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1. Un objeto de estudio: La mirada francesa de Panamá y Darién en el siglo XIX 
 
Nuestro análisis sobre la mirada francesa del Otro toma como ejemplo las regiones de 
Panamá y de Darién Meridional durante el siglo XIX. La importancia geoestratégica de esta zona 
interesó a las potencias y, entre ellas, a Francia. Estudiamos aquí tanto las publicaciones 
realizadas después del recorrido de varios franceses por dicha región, como también los 
documentos debidos a numerosas personas que, sin salir de Francia, publicaron contribuciones 
cuyo objeto es el análisis de este espacio geográfico. Muchos textos están consagrados a la 
exploración y realización de la ruta interoceánica o al llamado Escándalo de Panamá. Estos 
hechos, al igual que la pérdida de Panamá por parte de Colombia, son consecuencia, entre otras 
cosas, de los eventos históricos producidos en razón de una particular mirada francesa del Otro. 
Las publicaciones analizadas no pueden considerarse solamente como Literatura de viajes. En 
realidad, contamos con un gran número de estudios científicos o técnicos. Estos trabajos son 
realizados por representantes de la mayoría de las disciplinas científicas existentes en el siglo 
XIX, cuando, sin la presencia de un paradigma epistemológico dominante, grandes cambios 
intervienen en la teoría y en la metodología científicas. Respondiendo a las circunstancias 
globales de su siglo, en los autores trabajados todos los modelos se unen o se superponen. 
 
Las perspectivas de análisis son el estudio de las mentalidades, las relaciones entre los 
ordenes empírico e imaginario y las concepciones ideológicas. Diversos puntos son tomados en 
cuenta: la metodología de investigación científica y de aproximación al Otro, el role de las 
instituciones científicas y particularmente de la Sociedad de Geografía de París, el utilitarismo 
colonialista, el elitismo inherente al ideal de civilización y el sentimiento de superioridad que 
acompaña las políticas de expansión. Ello, sin olvidar el complejo ideológico puesto en juego para 
el estudio de las realidades naturales y sociales, el conjunto de creencias y de sentimientos que 
rigen la mirada del Otro, el exotismo, la manera como se mezclan al ejercicio científico prejuicios 
tales como la utilización de la naturaleza para el despliegue del egotismo y de formas de 
apropiación y, la mirada etnográfica racialista marcada por el etnocentrismo. 
 
El empleo del concepto del Otro puede parecernos más cercano a los análisis psicológicos 
que a los históricos, en razón de la referencia a un ser que no es semejante del sujeto y que J. 
Lacan escribe con mayúscula para diferenciarlo del concepto psicológico del “otro”, es decir, del 
compañero imaginario2. No somos pioneros en este tipo de aproximación conceptual, ya utilizada 
por reconocidos investigadores hace algún tiempo3. En este trabajo, entendemos por el Otro, ese 
que - a los ojos del hombre nacido en la civilización occidental - representa lo extraño, tanto el 
hombre extranjero a la cultura europea, como su entorno geográfico, económico, social y político. 
El Otro constituye la afirmación - a través de la identificación basada en el desconocimiento -  de 
la diferencia entre el Yo y el extranjero por naturaleza y cultura. A partir del encuentro con el Otro, 
el sujeto occidental se cuestiona sobre sí mismo y se precisa en su diferencia, en un proceso 
                                                          
1
 Historiadora y Archivista. Doctora en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos. 
2 LAROUSSE-BORDAS, Grand Dictionnaire de la Psychologie, Tours, MAME Imprimeurs, 1999, p.115. 
3 El lector puede cosultar por ejemplo las obras siguientes: DUVIOLS (Jean-Paul), L’Amérique espagnole vue et rêvée. Les livres de 
voyages de Christophe Colomb à Bougainville, Jouve, Éditions Promodis, 1986, 489p. ; PAILLARD (Yvan G.), Expansion 
occidentale et dépendance mondiale, Paris, Armand Colin Éditeur, 1994, 341p, p.83 ; RUSCIO (Alain), Le credo de l’homme blanc, 
Bruxelles, Éditions Complexe, 1996, 409p. (Préface d’Albert Memmi). 
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marcado por sensaciones contradictorias. Entre la angustia y el orgullo, los estados de espíritu del 
occidental revelan un pensamiento dominado por diferentes parámetros culturales y 
especialmente por un subjetivismo que lo impulsa a la afirmación de sí mismo en tanto que ser 
superior. El Otro es por tato el espacio de relación entre el “Yo” y un afuera problemático. 
 
Analizamos más de cien escritores franceses, autores de libros de viaje, documentos 
administrativos y estudios científicos o técnicos en diversas disciplinas. Aparte de los diplomáticos 
que en razón de sus funciones se preocupan esencialmente de la vida política de la región y de la 
puesta en valor de sus bienes personales, los autores no parecen integrarse a la vida social de 
Panamá o del Darién. Esto se cumple también para aquellos que, como Saffray, Mollien, Le 
Moyne o Bresson, escriben sobre otras regiones colombianas en donde sí participan de eventos 
científicos, políticos o culturales. Ello, porque el problema del canal obliga a numerosos autores a 
visitar al menos circunstancialmente la región, para no permanecer al margen de las polémicas y 
estudios considerados fundamentales en ese momento. En estos textos el centro de la mirada 
está representado por la construcción del canal, el comercio portuario con Panamá, la presencia 
de negros y de indios y, sobre todo, la magnificencia de la naturaleza. Muchos otros autores nos 
han dejado tan sólo pequeños trazos exclusivamente técnicos relativos a la salud, la Ingeniería, la 
Hidrografía, la Cartografía o, listas de palabras traducidas, textos éstos, en los cuales 
encontramos poco espacio para nuestro análisis sobre mentalidades. 
 
 
2. La mirada francesa del Otro 
 
Después del siglo XVI, la importancia geoestratégica que algunas potencias europeas 
atribuyen a Panamá y Darién Meridional, los invita a adelantar su exploración. Ellas buscan tomar 
posesión de la región y rápidamente identifican su riqueza y la posibilidad de establecer allí una 
comunicación interoceánica. Sin embargo, los intereses de una España incapaz de asumir un 
proyecto de tal envergadura la hacen hostil al establecimiento de toda relación entre los habitantes 
de la zona y los otros europeos, a pesar de lo cual, estos contactos se vuelven cada vez más 
frecuentes, induciendo de forma aparentemente contradictoria, el abandono administrativo de la 
región. 
 
En el siglo XIX, después de los repetidos contactos establecidos por parte de las potencias 
europeas con las regiones de Panamá y Darién, continúa profundizándose el complejo y 
dramático encuentro de estos dos mundos, a la vez semejantes y diferentes. El movimiento de 
Independencia abre de nuevo las puertas y con el apoyo del gobierno colombiano las potencias, 
Francia incluida, se motivan nuevamente por la zona con el interés fundamental de construir allí la 
vía de comunicación que todas ellas desean. Es decir, la vía promovida por Friedrich Wilhelm 
Heinrich Alexander von Humboldt durante su estadía en la Nueva Granada entre 1799 y 1803, 
pero también después, a través de la Sociedad de Geografía de París fundada por él o, de la 
publicación en París de su Ensayo político sobre el Reino de la Nueva Granada4. A pesar de su 
                                                          
4  “[…] Preocupado, desde principios de este siglo, de los medios de establecer una comunicación entre los dos mares, he 
aconsejado siempre con la mayor insistencia, así en mis libros como en los diversos informes que me han pedido, para honra mía, 
las repúblicas españolas de la América, la exploración hipsométrica del istmo en toda su longitud, pero en especial cerca del golfo 
de Darién […] Esta cuestión tiene tal trascendencia para el comercio del mundo, que no cabe obstinarse en encerrarla siempre en el 
estrecho círculo en que ha sido retenida hasta ahora”. HUMBOLDT (Alejandro de), op. cit., p. 246. Citado por: PÉREZ ARBELÁEZ 
(Enrique), Alejandro de Humboldt en Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1981, 270p, p. 160-163 
Ver igualmete: CORTEMBERT (E.), Coup d’œil historique sur les voyages et les progrès de la géographie 1800-1856, Lagny, Impr. 
de Vidal, 1856, 68p, p. 9.  
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labor, esta zona, mirada por los franceses como un lugar desconocido, exótico y prometedor, 
permanece relegada a la periferia geográfica colombiana. 
 
Durante todo el siglo XIX la región atrae numerosos franceses: diplomáticos, analistas, 
científicos, autores de proyectos de vía, ingenieros, médicos, miembros de comisiones de 
exploración, turistas, marinos, periodistas, encargados de misiones científicas, demandadores de 
misiones que no logran llevar a cabo sus proyectos, navegantes y capitalistas. Ellos producen una 
masa heteróclita de documentos que cubren un espectro extremadamente vasto que se extiende 
desde la Literatura de viaje hasta los estudios científicos o técnicos en la mayor parte de las 
disciplinas del saber. La tendencia de aparición de tan variados textos sigue tanto las 
particularidades de las relaciones diplomáticas establecidas entre Francia y Colombia, como los 
procesos históricos de cada uno de estos países. La mayoría de los textos tienen una estrecha 
relación con la exploración y construcción de la vía interoceánica. 
 
En esos escritos encontramos una notable diversidad de motivaciones y contenidos y una 
gama estilística comprendida entre el informe científico y el relato de viaje que en ocasiones se 
reviste de una aparente cientificidad. Los autores, sin duda determinados por sus intereses 
económicos, aparecen en búsqueda de fuertes emociones, del Otro y de sí mismos, impulsados 
por una curiosidad intelectual, un interés por la naturaleza y el deseo de compartir el conocimiento 
adquirido. Los textos, generalmente pluridisciplinarios, testimonian de la educación liberal recibida 
en esa época por los autores. 
 
Digamos también que los restos de una mentalidad antigua se codean con los elementos 
modernos de la investigación ligados al nacimiento de las nuevas disciplinas científicas. Casi 
todos los autores indagan sobre la naturaleza y se dedican a la descripción geográfica 
globalizante y utilitarista. Asistimos a través de ellos a un renacimiento de la edad de oro de la 
Geografía como estructurante del saber especializado. Así, además de compartir el role particular 
que juega esta disciplina, los textos tienen entre otras características comunes, la pluralidad de 
miradas y la polifonía disciplinar y de escrituras. 
 
La diversidad de acercamientos metodológicos sumados o superpuestos no hace más que 
confirmar que, como grupo, los autores responden a las circunstancias históricas globales de un 
siglo desprovisto de paradigma metodológico. Ello, porque la teoría y las metodologías científicas 
están en proceso de especialización disciplinar. No obstante, la diversidad metodológica no 
excluye la proximidad de algunas concepciones del saber que los textos comparten, tales como: la 
actitud de observar, inventariar, colectar y describir para clasificar, la exigencia de verdad y 
exactitud, el sentido utilitarista de la práctica, las concepciones evolucionistas y deterministas, la 
visión lineal y heroica de la historia, la valorización y empleo de fuentes de diverso orden y, el 
manejo de mecanismos diversos para adelantar la crítica documental. Estas prácticas definen una 
mirada evolucionista y totalizadora del Otro, la cual da a la vez una identidad al observador, 
utilizando al Otro como espejo de sí mismo. 
 
La idea de la influencia determinante de los factores físico-geográficos como responsable de la 
identificación de los individuos es un verdadero lugar común. La linealidad evolucionista marca 
igualmente la concepción de una historicidad donde encuentran lugar una visión fatalista, el culto 
de la personalidad y de las fuentes y la visión de un progreso esperado y buscado. Si bien las 
teorías de Darwin, Bernard y Taine no triunfan hasta después de 1870, encontramos en los 
autores trabajados pasajes que muestran que el determinismo, en tanto que sistema filosófico, 
comienza a imponerse en las ciencias antes de esta fecha. 
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La objetividad, la exactitud y la verdad, son imperativos categóricos que aparecen como el 
fundamento ideológico y moral.  Sin ninguna mediación, la experiencia personal y la autoridad de 
los testigos oculares son la garantía de la autenticidad, la exactitud y la veracidad. El juego entre 
la particularidad y la generalización - o la globalización - permite corroborar los hechos. La 
utilización de las fuentes como instrumentos o meta de la investigación está dominada por los 
conceptos y las metodologías de la crítica documental propia de la época. La búsqueda de 
informadores orales, de objetos y de documentos se torna crucial. La valorización o la veneración 
de las fuentes desemboca en el deseo de poseerlas y termina por incitar al acto del colonizador 
por excelencia, es decir, el despojo real del Otro. 
 
Para los autores, su superioridad aparece como una condición adquirida en tanto que 
miembros de las elites, representantes de su patria y portadores de la civilización. Ella abre el 
camino a la crítica de los aspectos más diversos, con total independencia frente a todo orden de 
poder. Cuando ellos abordan de manera crítica la cosmovisión religiosa de la población regional, 
en realidad, nos informan sobre la suya. En ocasiones, la calificación de sí mismo se convierte en 
la descalificación del Otro. 
 
En el último cuarto del siglo, los esfuerzos privados de los hombres de empresa aliados a los 
científicos, especialmente representados por la Sociedad de Geografía de París, terminan por 
imponer en Francia los intereses expansionistas de sus miembros. La mentalidad colonial que 
ellos pregonan a lo largo de todo el siglo lleva a las instituciones privadas y públicas a jugar un 
role preponderante en el acercamiento del Otro. Ello, en vista de la exploración de una zona que 
les interesa por las posibilidades de expansión económica y científica que ofrece y que las 
instituciones consideran fundamental para el desarrollo de una política colonialista, que garantice 
la entronización del poder francés en el mundo. 
 
La acción y la mentalidad conservadora de esos sectores que pregonan la extensión colonial 
del sistema capitalista, de su religión y de la ciencia, son evidentes tanto en la forma de intervenir 
en los asuntos vividos entre Francia y Colombia durante el siglo XIX, como en los intereses y 
procedimientos utilizados en las demandas de misiones y en la participación en el seno de las 
instituciones científicas. Ellos buscan un compromiso económico del gobierno francés con la 
apertura del canal interoceánico y a través de éste, la afirmación del dominio de su país en esta 
parte de Colombia. 
 
Así pues, es innegable que la importancia geoestratégica de la región y la posibilidad de 
intervenir en ella para la construcción del canal suscitan el interés de Francia. Dependiendo de las 
condiciones políticas y de la situación interna de Colombia, ella está presente en la zona mediante 
sus instituciones públicas y privadas. Estas organizan expediciones técnicas y científicas en casi 
todos los terrenos y a lo largo de todo el siglo participan, a diversos niveles, en los proyectos de 
exploración. Para garantizar su correcto desarrollo, contribuyen con sus recursos científicos, 
administrativos, financieros y políticos. Los intereses públicos y privados que tales instituciones 
representan, terminan por ser complementarios. Los empresarios, la administración francesa y las 
instituciones científicas unen sus esfuerzos en pro de un objetivo que les es común. 
 
Las misiones científicas son el instrumento más importante por medio del cual el Estado 
francés alienta los estudios de la zona y se aproxima a los intereses de los científicos y hombres 
de empresa. Las expediciones se desarrollan con el apoyo de este gobierno y de las élites 
próximas al poder. Para éstas, los recursos en productos naturales o manufacturados y la apertura 
de vías de comunicación, ofrecen un interés particular representado en la legitimación de las 
actividades científicas, contribuyendo así a la afirmación de una nación en expansión. 
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El papel de las instituciones científicas y, de manera determinante, de la Sociedad de 
Geografía de París, es muy importante para la formación científica, el impulso de investigaciones 
en la zona y la difusión de los conocimientos adquiridos. Muchos de los autores analizados tienen 
una relación más o menos estrecha con una o varias instituciones científicas y por lo tanto, con las 
élites científicas del siglo XIX en Francia. La difusión de los resultados garantiza el funcionamiento 
de un cuerpo científico interdisciplinario que se interesa en la región. Este interés parece 
inseparable del universalismo, o dicho de otra manera, de la expansión de la civilización francesa 
y del colonialismo. Los objetivos pasan por la apertura de la línea interoceánica y las acciones 
anexas a ello, en las cuales se constata una impresionante mezcla de los poderes 
gubernamentales y científicos. 
 
Los intelectuales y políticos franceses que se vuelcan sobre la zona están orgullosos de ser 
los hijos de un siglo en el cual deberían imponerse la civilización y el progreso. El hecho nacional 
es a sus ojos un hecho universal y un espacio en el cual la mirada sobre ellos mismos y la mirada 
del Otro mantienen una relación recíproca. El sentimiento de superioridad es una condición previa 
que permite justificar las investigaciones consideradas de utilidad a los valores nacionales y 
humanitarios. Las ideas de nación, civilización, humanidad, aprovechamiento económico y 
universalismo son perceptibles en filigrana a través de las descripciones, de las actividades de los 
investigadores y de la mirada que ellos tienen del Otro. 
 
Para un grupo de autores, la misión civilizadora francesa se reviste de humanitarismo: 
Respetando la noción de rentabilidad en sentido capitalista, algunos de ellos se reclaman de la 
tradición revolucionaria y filantrópica, uniendo al progreso la búsqueda del bienestar universal y de 
una igualdad que, como idea, se apoya en una visión abstracta de la humanidad. Sin embargo, 
para otro grupo de autores, la ideología civilizadora universalista acompaña las políticas de 
expansión político-económicas tales como la apertura del canal interoceánico y los proyectos de 
establecimiento de colonias. 
 
La concepción de nacionalismo de los autores es muy variada. Entre ellos hay herederos del 
concepto de nación nacido de las ideas de la Revolución, pero la mayoría de ellos profesan un 
nacionalismo sentimental que pregona el expansionismo como medio de conseguir la gloria de su 
nación. Por otra parte, el universalismo toma la connotación de un progreso histórico que justifica 
el orgullo de contribuir a él. Nadie duda que el progreso universal sea la meta de las diversas 
formas de nacionalismo, de expansionismo, de capitalismo, pero también de algunos sentimientos 
humanitarios, democráticos o filantrópicos. 
 
Entre los autores son numerosos los representantes del expansionismo que poseen auténticos 
medios de presión hacia una verdadera política de expansión colonial francesa. Dejadas aparte 
algunas aproximaciones que tienden a pasar en silencio los objetivos de orden económico en 
miras a aprovechar perspectivas de exploración puramente científicas, de placer turístico o de 
moral civilizadora revolucionaria, es evidente que las otras proposiciones convergen en el sentido 
general de la expansión y la apropiación. Las ideas expansionistas se deslizan suavemente en el 
discurso que justifica los trabajos de apertura del canal, a veces acompañados de admiración por 
la conquista española, sin impedir por ello una cierta crítica del régimen de esta metrópoli en los 
territorios americanos. 
 
Algunos autores están firmemente convencidos de los beneficios económicos y políticos, pero 
también religiosos, que podrían obtenerse de una colonización confiada a los inmigrantes, obra 
humanitaria emprendida por pioneros en nombre del progreso y del bienestar del universo. Para 
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algunos, el expansionismo pierde su violencia intrínseca en vista de la extensión de la civilización 
y, la fuerza militar es un mecanismo necesario al apoyo de las colonias. El interés por la 
extracción de riquezas naturales, argumento utilitarista reivindicado sobre la base del interés 
general de la sociedad francesa, se utiliza para llamar la atención sobre la región. Las 
instituciones comparten este punto de vista y llaman constantemente a inversionistas privados, 
porque a pesar de todo, lo que está en juego es el porvenir de quien mira al Otro en busca de 
mejores medios de explotarlo. 
 
Con pocas excepciones, el utilitarismo que busca la rentabilidad capitalista se impone al 
humanismo en la concepción de los autores sobre las relaciones de trabajo. Universalismo rima 
entonces con expansionismo y explotación de la mano de obra. Se impone la relación entre costo 
de la mano de obra y rentabilidad. Sin embargo, algunos problemas como el humanismo o la vida 
y muerte dignas constituyen una preocupación para algunos de los autores. 
 
Seguros de la primacía de la civilización francesa, los autores se sienten obligados a expandir 
sus valores culturales. De allí, el despliegue de una ideología civilizadora. Algunos esquemas 
ideológicos se visten de un sentimiento de buena conciencia que oculta los intereses económicos 
y los prejuicios sociales, religiosos, raciales y étnicos. De ahí la tendencia a justificar todos los 
mecanismos de transmisión de la civilización. En algunos textos, la primacía moral de la 
civilización europea y el progreso se confunden con la preeminencia de una sola religiosidad 
determinada por conceptos morales ligados al catolicismo. Lo anterior explica la tendencia a 
justificar todos los mecanismos de transmisión de la civilización. La religión, ligada a la noción de 
civilización se convierte en un instrumento de diferenciación y conduce a una mirada de desprecio 
del Otro. 
 
En esta ideología que pregona la civilización universal, el progreso, el comercio internacional, 
el crecimiento industrial y el desarrollo de medios de comunicación, el canal ocupa un lugar de 
predilección. La construcción de la ruta interoceánica da a casi todos los autores la certitud de 
trabajar por una obra de expansión de la civilización francesa. Para algunos, construcción del 
canal, civilización y religión forman una tríada de obligaciones a imponer al Otro. 
 
A pesar del ideal de cientificidad, la mirada que los autores tienen del Otro tiende a la vez a su 
descubrimiento y apropiación, compromete sus prejuicios sociales y étnicos y vira a la 
autoafirmación. Su manera de mirar el Otro, que ellos suponen objetiva, les parece el resultado 
lógico de una época caracterizada por la ambigüedad y la multiplicidad teórica y metodológica. 
 
Cuando los autores definen los habitantes de la zona los desvalorizan, o bien, experimentan 
simpatía o piedad por los que ellos consideran “salvajes”,  “primitivos”. Pero en los dos casos, los 
autores los idealizan y los utilizan para sus propios fines lejos de la realidad de los pueblos que 
son el objeto de su discurso. En ocasiones retoman parcialmente la tesis según la cual los 
indígenas serían pueblos próximos de la naturaleza, conforme al mito del Buen Salvaje. En otras 
ocasiones tratan de adelantar análisis racialistas científicos y caen buenamente en el arianismo, 
sucumbiendo frecuentemente a la admiración y el exotismo. Su mirada, algunas veces egotista, 
está orientada por las concepciones colonialistas y elitistas unidas al ideal de civilización universal 
y casi siempre marcadas por el etnocentrismo, porque lo que ellos ven cuando miran al Otro, es a 
ellos mismos. 
 
Muchos autores parten del principio según el cual, gracias a los instrumentos de su 
metodología científica, la barrera gnoseológica entre los indígenas y los europeos se vuelve 
obsoleta. En consecuencia, su discurso, que oscila entre el propósito universalista y la 
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particularización, es en ocasiones ingenuo, a pesar de conllevar intereses privados o nacionales 
colonialistas. En conjunto, se trata de una mezcla de ritual epistemológico, de cinismo, de ficción y 
de idealismo. Las descripciones de la lengua, de las creencias, de las costumbres, de las leyes y 
de un medio natural que siempre los maravilla, no excluyen ni lo fantástico, ni lo irreal y así, el 
hechizo codea el arianismo, el egotismo y el egocentrismo. Si bien ellos tratan de negar el 
subjetivismo, su observación científica construye un personaje mítico que ellos toman por el 
auténtico Otro. 
 
Frecuentemente, la curiosidad de los autores se vuelca en el registro estético-geográfico. 
Convierten la “naturaleza exótica” en un objeto de estudio en donde el hombre que la habita es tan 
sólo un elemento de más, con frecuencia poco digno de atención, que vive en pequeños grupos 
más o menos bárbaros o violentos, sometido o a someter en razón del principio de su inferioridad, 
ejemplo de un pasado perdido e ineludiblemente destinado a un proceso natural de desaparición 
en el cual, la guerra colonizadora o la civilización, no son otra cosa que variantes del mismo 
proceso. Bajo la influencia del positivismo, el exotismo geográfico se une a la preocupación 
científica de observación, descripción, reflexión y exactitud y da lugar a descripciones retóricas y 
mistificadoras que traducen el desconocimiento del espacio y de las culturas locales. 
 
La configuración topográfica es utilizada como materia prima de la decoración estética. El 
exotismo aparece justificado y valorizado por el reflejo de sorpresa producido tanto en el autor 
como en el receptor, que es a la vez sensible a la escenificación de las aventuras vividas y del 
trabajo científico realizado. Esos textos ditirámbicos, que responden a la construcción egotista del 
Yo, inducen a un sentimiento tranquilizador de normalidad del mundo que comparten el escritor y 
el lector, al reconocimiento de la diferencia en relación con el Otro y a la admiración de tales 
héroes que corren el riesgo de aproximarse a un mundo desconocido. Los autores transforman la 
observación del espacio “exótico”, en esfuerzo de autodefinición y de búsqueda socio-psicológica 
de sí mismos. Más que a una cualidad intrínseca del objeto de estudio, los términos hiperbólicos, 
en el sentido en que ellos proyectan allí las particularidades de los autores, remiten a una cierta 
manera de ver al Otro. 
 
Los escritos parecen más objetivos y dignos de crédito cuando en ellos hay una abierta 
combinación entre la intromisión en ellos de su autor y la admiración que suscitan. Esta relación 
emocional sustenta las descripciones de lo “pintoresco”, pero también abre la vía a análisis 
posteriores, porque una vez circunscritos los objetos extraños con la ayuda de un vocabulario 
común, estos pierden su potencial de deseo o peligro. Del deslumbramiento se pasa entonces a la 
posesión del Otro derivada del análisis material, del conocimiento científico, de la catalogación, del 
inventario y de la nueva denominación. Los textos permiten así armonizar el sentimiento de la 
naturaleza con el sueño de posesión que acarician las élites expansionistas y colonialistas. La 
descripción prepara la toma de posesión de las riquezas naturales y culturales del Otro y, en 
general, del Otro mismo. Esas veleidades de despojo, son la otra cara de la voluntad de 
auto-desarrollarse que poseen los autores. 
 
El asombro o el miedo a lo desconocido provocan el deseo de poseer mediante el acto de 
nombrar. El nuevo nombre ayuda a olvidar el miedo inducido por la ignorancia y crea una forma 
particular de poder sobre el Otro. Dos caminos se ofrecen entonces. El primero, es el acto formal 
de la atribución de epónimos que traducen el poder del autor y vuelven familiar cualquier 
componente del Otro. La nominación del Otro implica un acto colonialista de marca, por la vía de 
la negación. El borrar la identidad del Otro es el reverso del acto de auto-reconocimiento, es decir, 
de la búsqueda del Yo a través de la mirada del Otro. El segundo procedimiento consiste en 
describir el Otro poniéndolo en paralelo con los recuerdos occidentales, retornando al autor a su 
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sentimiento de desracinamiento. En este caso, el aislamiento que vive el autor es el origen del 
despojo de la identidad que sufrirá el Otro. Así, se conjugan aislamiento, extrañamiento y 
eurocentrismo. 
 
Los autores no hacen otra cosa que aplicar la teoría, la ideología y la metodología 
antropológicas que dominan su época. Ellos toman el cuidado de describir minuciosamente todos 
los elementos que les parecen destacados, con el fin de comprender la aparición de grupos 
aborígenes y muestran un gran interés por las excavaciones arqueológicas. Esta preocupación 
por los orígenes ubica a los autores en la división bipolar entre mundo civilizado y mundos 
primitivos, que caracteriza el pensamiento antropológico del determinismo geográfico y del 
evolucionismo. Tal bipolaridad obliga a los autores a estudiar las formas seguidas por la difusión 
de la población indígena, estableciendo los grados de ascenso continuo y lineal definidos a partir 
del origen común de diversos grupos, precisando las fases más primitivas o puras y las causas 
ineludibles de desaparición de esta población. De esta manera, los estudios establecen los 
vínculos entre tribus, para reconstruir así las familias étnicas, los hábitos comunes o las vías de 
difusión. Pero, jerarquizando las culturas, justifican la política colonial e inducen el desprecio por 
aquellos que ellos llaman primitivos y, en marcadas ocasiones, favorecen el arianismo que es la 
base del racismo. 
 
En el marco de la teoría de la evolución humana a partir de un sólo origen, los autores 
discuten las vías de diversificación de los grupos instalados en el territorio americano y tienden a 
compartir la idea de la presencia sobre el Nuevo Continente de la bipolaridad universal entre 
antiguas y pujantes civilizaciones y culturas primitivas clasificadas según el grado de evolución, es 
decir, en función de su proximidad con las civilizaciones desaparecidas. La búsqueda de los 
orígenes acompaña la obsesión del cuestionamiento etimológico evidente en la elaboración de 
inventarios y de listas de palabras traducidas, pero también, en la traducción sistemática de 
lenguas indígenas en las cuales los autores dejan de lado el problema de la comunicación entre 
culturas. 
 
Portadores y representantes de una civilización que se cree superior, los autores simplifican 
las costumbres de los indígenas en un trabajo etnográfico en el cual, como en un espejo 
deformado, el Otro descrito nos reenvía una imagen caricatural del investigador o del viajero. 
Fuertemente dominados por la piedad que sienten analizando los factores de desgracia de una 
población que ellos condenan a la desaparición como resultado lógico del proceso de mestizaje y 
del contacto con otros grupos, los autores pasan de la queja a la crítica y a la negación del Otro. 
Ellos juzgan las acciones de los indígenas con animosidad y justifican los actos tendientes a 
suprimirlos, invitando a la toma de posesión de sus riquezas, sin tener en cuenta los efectos que 
ello conlleva en la población indígena. 
 
Entre los mecanismos de apropiación que más revelan el eurocentrismo y que conducen al 
desarrollo de relaciones propicias a los proyectos europeos se encuentran la distribución de 
regalos entre los indígenas y la calificación como absurdas de ciertas de sus costumbres, 
realizada ésta a partir de una crítica que refuerza las certezas europeas. Ello, sin dejar de lado el 
despliegue de la violencia de las armas o la aplicación del “bautismo” considerado como un bello 
regalo de la civilización. El catolicismo, que algunos autores consideran como un componente 
fundamental de la concepción francesa de civilización, sirve para abrir los caminos de apropiación 
del Otro, gracias a la conversión religiosa que conduce hacia el ideal de perfección del civilizado. 
 
Los autores ven al Otro como un estadio arcaico en la evolución lineal de la humanidad, pero 
esa mirada etnocéntrica varía de un autor a otro. Muchos de ellos destacan todo lo que 
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consideran como malo entre los indígenas y parecen estar de acuerdo con las formulaciones 
rousonianas en cuanto al reconocimiento de la dimensión social de las comunidades en el seno de 
las cuales viven los indígenas. Otros ven en los indígenas a seres determinados por las leyes de 
la naturaleza y tienden a su idealización en el sentido del Buen Salvaje mítico. 
 
La comparación entre pueblos civilizados y no civilizados se presta a todos los equívocos, 
pero algunos autores, minoritarios entre el grupo estudiado, comienzan a manifestar una 
orientación etnológica más científica, si bien permanecen prisioneros de la nostalgia que se inclina 
a las teorías próximas del mito del Buen Salvaje. Otros se oponen a la noción de salvaje y 
parecen admitir una crítica de la sociedad del autor hecha al mismo tiempo que se hace la de las 
sociedades indígenas. Sin embargo, la mayoría de los autores ligados al bipolarismo que opone lo 
bueno y lo malo, Europa y el Otro, se dejan tentar por la crítica desvalorizante del mundo no 
occidental. Ellos describen los habitantes de la zona diferenciando los salvajes, los semisalvajes y 
los semicivilizados y hacen sobre ellos juicios subjetivos que conllevan muchos factores de 
desvalorización. Es como si el horror de descubrir un Otro que cuestiona el etnocentrismo, forzase 
al autor a cubrirlo de oprobio. 
 
En realidad, ninguno de los autores utiliza el mito del Buen Salvaje siguiendo el esquema 
clásico establecido antes del siglo XIX por los filósofos. Sin embargo, ciertos escritos están aún 
impregnados de esta ideología y nosotros encontramos diversos toques de la mitificación del 
indígena en tanto que Buen Salvaje. Un mismo texto, o el conjunto de la producción de un autor 
pueden mezclar diversas líneas de las teorías evolucionistas y rousonianas con las ideas 
próximas del mito primitivista. 
 
La Etnografía comparada, tal como la practican los autores, da lugar a diversas apreciaciones 
concernientes al problema de los orígenes. En ocasiones, las diferencias entre el Mundo Europeo 
y el Nuevo Mundo se explican por el carácter salvaje de estos pueblos considerados todavía en su 
niñez. La práctica de tradiciones próximas del estado original de evolución, aún dirigido por leyes 
naturales, permite a los autores el exaltamiento de la dichosa libertad de la cual gozan esos 
grupos que, según ellos, no han desarrollado aún formas de sociedad. Por otra parte, la inocencia 
anterior a la degradación y la maldad, que ciertos autores perecen imputar implícitamente a la 
civilización europea, da lugar a panegíricos. Arma de doble filo: el tema del Buen Salvaje es 
manifiestamente la ocasión que numerosos autores encuentran de expresar sus dudas frente a la 
civilización occidental. Esto les permite criticar la violencia de la colonización y la iniquidad de su 
sociedad. Es entonces otra manera de ver al Otro por la vía del mito, proyectando sobre él la 
situación en la cual se encuentra el universo del autor. 
 
La cuestión racial informa la mirada etnográfica de los franceses sobre la región, pero esa 
mirada no tiene necesariamente un efecto ideológico inmediato. Ciertos autores permanecen en el 
marco del racialismo hegemónico, utilizando la noción de raza en tanto que categoría que permite 
clasificar las diferencias. Otros describen los múltiples tipos raciales tratando de reconstruir los 
procesos de formación de las diversas razas o enumeran las razas existentes dando, sin otros 
juicios, sus principales características biológicas. Hay también autores que pasan de lado la 
presencia indígena o que se muestran despreciativos frente a ellos. Pero el hecho de reconocer 
las diferencias entre las razas no conduce sólo a su constatación, a la descripción y al inventario. 
Numerosos autores emplean la metodología de la catalogación en un sentido peyorativo, racista. 
 
Hay textos que presentan inventarios raciales sin precisar si se trata allí de grupos étnicos o 
físicos. Otros explican las características físicas y culturales por la influencia climática o presentan 
las particularidades ideológicas como algo propio de una raza y plantean un escalonamiento y una 
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jerarquización segregacionista de los grupos socioculturales, en función de su condición racial. La 
injuria y la difamación encuentran en estos textos un derecho de expresión. El racialismo 
seudocientífico, que explica el estado del mundo a partir de la existencia de razas, justifica la 
empresa colonial. De allí que ciertos autores desprecien a los indígenas que consideran primitivos 
y clamen su discriminación y segregación. 
 
Marcada por el etnocentrismo, pero complicada por la aparición de grupos mestizos, la 
investigación sobre los orígenes permanece fuertemente ligada a la Antropometría. Este 
procedimiento ideológico conduce a la precisa utilización de métodos descriptivos que subrayan 
las características de color y otras señales físicas consideradas como “típicas”, que los autores 
anotan cuidadosamente. La actitud arianista más corriente consiste en un discurso 
constantemente apoyado en términos desvalorizantes y peyorativos y que busca desarrollar la 
hostilidad contra la población indígena y justificar su eventual desaparición. 
 
Los juicios peyorativos golpean a la población indígena, negra y mestiza. Sin embargo, son los 
negros quienes dan lugar a los juicios más explícitos y más radicales. El término peyorativo de 
“negro” útil en las prácticas de discriminación, se emplea corrientemente. Algunos autores 
presentan la discriminación como una costumbre de los blancos colombianos pero, bajo cuerda, 
ellos también la asumen. Otros, que bajo la impronta del arianismo se identifican con el hombre 
blanco, señalan con ardor y a veces violentamente la diferencia física de los negros para 
ridiculizarlos y señalan el oprobio de sus costumbres para así justificar la segregación del Otro 
negro. 
 
La esclavitud de los negros americanos y africanos es presentada como un hecho deseable. 
Para estos autores, ser arianista y ser esclavista son actitudes complementarias. La sumisión y la 
posesión del Otro, que consideran inferior, son a la vez deseo y meta. Por ello, muchos textos 
toman partido en favor del genocidio presente y pasado de la raza negra y pregonan la opresión y 
la destrucción cultural y física que implica la esclavitud. 
 
Ciertos autores parecen compartir las teorías de Gobineau y, por tanto, la tesis sobre la 
degradación humana provocada por la mezcla de sangres que sería retomada más tarde por los 
nazis. Igualmente encontramos en los textos analizados fórmulas próximas de teorías racistas 
tales como el discurso de la selección natural de Spencer y la teoría de la selección artificial de 
Galton, pero también, imbricaciones de estas tres ideologías. Es evidente que el infinito mestizaje 
presente en la región asombra a los autores y que muchos de ellos, cercanos a las ideas de 
Gobineau, encuentran chocante el espectáculo de este conglomerado de población que, a sus 
ojos, es uno de las escenas más pintorescas y raras, pero también más negativas que 
caracterizan a Panamá y al Darién. En una región en la cual están presentes grupos humanos 
muy diversos, entre otros algunos judíos, la miseria ideológica de algunos autores se extiende 
hasta el antisemitismo. 
 
En la mirada del Otro, que proyectan las élites francesas de la época, la creación textual 
imaginaria no es una característica general. No obstante, la mentira y pasajes enteros 
especialmente inspirados de lo imaginario marcan la producción de un grupo no despreciable de 
autores. Por así decirlo, en los textos estudiados estamos confrontados a la pretensión factual de 
la imaginación. Encontramos en ellos un verdadero híbrido entre texto factual y texto literario, así 
como diversos niveles de relación entre los órdenes ficcional, imaginario y factual. Si bien los 
autores muestran una verdadera preocupación por le verdad, la exactitud y la autenticidad, 
resultan difíciles de establecer las imbricaciones entre el nivel empírico y el orden imaginario de la 
información, entre lo verdadero y lo ficcional o lo mentiroso. En ocasiones encontramos lado a 
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lado, o imbricados uno en el otro, lo imaginario, lo ficcional y lo factual. A pesar de la preocupación 
positivista de hacer estudios precisos, verídicos, detallados, incontestables y en algunos casos 
también científicos, la ideología cargada de imágenes producidas por los prejuicios les hace crear 
una verdad inexistente, plena de subjetivismo. Tales pasajes son el fruto de la aproximación 
subjetiva del Otro por la vía de la imaginación subyacente del escritor, pero también de su visión 
etnocéntrica. Allí se trata entre otras cosas, de la búsqueda del Yo en el Otro, sin establecer la 
necesaria mediación de un trabajo epistemológico. 
 
Los textos ofrecen muchos ejemplos interesantes de extrañamiento en los cuales, el juicio 
implicado en la comparación muestra la subjetividad y la cultura del autor. Esta subjetividad 
conduce al escritor a mirar el Otro a través de sí mismo y lo conduce a la creación de una realidad 
inexistente, consecuencia del sentimiento de desracinamiento y de falta de lazos con sus 
parámetros culturales. Ella nos permite comprender mejor la idealización de la cual fue objeto la 
región de parte de los franceses. Los estudios están llenos de dudas a propósito de la verdad de 
las informaciones presentadas por las investigaciones precedentes y el prurito de cientificidad 
lleva a los autores a señalar los elementos de orden imaginario y fantasista que encuentran en 
esos textos. La abundancia de tales críticas, hechas en virtud de una concepción positivista, nos 
muestra de nuevo la importancia acordada a los hechos verdaderos y pone en evidencia el 
frecuente empleo de la mentira. Si embargo, el subjetivismo de las nuevas aproximaciones, 
nacidas del etnocentrismo y de los mecanismos de la imaginación, fue predominante entre las 
élites que escriben sobre la zona, a pesar de un acercamiento hecho bajo los auspicios del 
positivismo y de la utilización de una metodología definida por la noción de verdad. 
 
Corrientemente los escritos que dan cuenta del encuentro con el Otro contienen proyectos de 
emigración europea ligados a la construcción de la ruta interoceánica. Muchos proyectos de 
colonias se inspiran en un interés expansionista y colonialista, pero otros, herederos o 
contemporáneos de las corrientes filantrópicas francesas de los siglos XVIII y XIX están cerca del 
orden de lo imaginario. A nuestros ojos, el más interesante de estos proyectos es el presentado 
por Athanase Airiau, quien ejemplifica muy bien las concepciones filantrópicas de la época y 
merece estudios posteriores. Las utopías que articulan estos proyectos están animadas de una 
flama romántica y sentimental. Sus promotores buscan hacer realidad el mito de un estado 
organizado y dotado de todas las condiciones positivas de la civilización, pero también, de un 
nuevo orden social igualitario. A los ojos de los pragmáticos, sus concepciones parecen 
irrealizables, porque no tienen en cuenta la realidad que el materialismo de su siglo tomaba en 
cuenta, pero ellas profesan un humanismo alineado a la vez sobre el ideal patriótico, la religión y 
el internacionalismo. 
 
En razón de la diversidad de aproximaciones sobre la zona descubiertas en un cuerpo de 
textos bastante representativo y también del extenso abanico social, político, económico e 
intelectual de los autores estudiados, los cuales comparten numerosas características 
socio-políticas e ideológicas, pensamos, sin por ello querer plantear a la ligera conclusiones 
generalizadoras, que muchos de los resultados de nuestra investigación conciernen tanto a los 
autores objeto del análisis, como al conjunto de las élites intelectuales, sociales y políticas 
francesas del siglo XIX. No obstante, es necesario reconocer que para un grupo y un período tan 
vasto como el abordado, no es posible afirmar que todos los autores tuvieron una idéntica mirada 
del Otro, panameño o darienita. Felizmente, también encontramos ocasionalmente una mirada 
que deja de lado las líneas comunes a los otros autores analizados. Pero, lo general domina sobre 
lo particular, que no es suficiente para definir las características tendenciales que definen un 
sistema de pensamiento. 
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3. A manera de conclusión 
 
Para concluir queremos parafrasear el discurso de Gabriel García Márquez en la entrega del 
Premio Nobel de Literatura.  El escritor destaca que, para los habitantes de América Latina, es 
decir, para nosotros que somos ese Otro no occidental, es importante que los europeos nos miren 
con atención, pero cuestionándose sobre su tradicional manera de mirarnos. 
 
“ […] no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la 
contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. 
Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin 
recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad 
propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra 
realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez 
menos libres, cada vez más solitarios. 
“ […] creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por una patria grande 
más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a fondo su manera de vernos. 
“ […] los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía 
no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora 
utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por nosotros hasta la forma de morir, donde de veras 
sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad 
tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”
5
. 
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